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; - V . N O U C A N O N G - E " 
Ri. D. Francesc Esteve Blanes 
A i t à té motiu avui d'ale-
grar-se en el Senyor. Uu fill 
seu predilecte, el virtuós i cul-
te sacerdot R t . D . Francesc 
E s t e v e B lanes , coral amic uos-
tre i col ' laborador eutussiasta 
de L L E V A N T ès estat anowa-
nat per decret que firmà ••di-
l luns S. M. el R«*i, Canonge de 
la Seu de Palma. E s aquest un 
honor gran per la nostra vila 
que des ie ei Canonge Gili no 
havia tengut altre fill seu dius 
el Cabildo. 
E s uu honor que retopa en 
tots els qui nos honram amb 
la seua amistat i entre ells d' 
una manera espeeialíssima el 
nostre setmanari que es estat 
sempre objecte de la seua pre-
dilecció i al qual ha demostrat 
sempre un ver amor. 
Aqueix nombrament engran-
deix mes encara la seua figu-
ra, que eutre la Clerecia ma-
llorqurua sempra s 'ha destaca-
da amb molt de relleu. Enca-
rregat desde fa alguns anys de 
la Fiscal ia Esglesiàstica d'a-
queixa Diòcesis, ha sabut sem 
pre tenir-se conquistades les 
simpaties de tots. I si estimat 
és devant el elevo, tant ho és 
e r t r e l 'element seglar entre el 
qual no hi té inimics i especial-
rm-ut dins la nost ia vila aont 
é-s venerat per l a seua bonho-
mia proverbial, 
Vat -aquí les quatre notes 
biogràfiques qu'hem pogut 're-
eullir : 
Nasqué en la nostra vila 1' 
a n y 1 8 7 8 . Es tudià el Batxi l ler 
en l 'Institut i sentint-se cridant 
a la Carrera esglesiàstica. in-
gressàreu el Seminari estudiant 
un any de llatí i riesptés passà 
a R o m a i com alumne del 
Col·legi estudià en l 'Univetsi-
dat Gregoriana Filosofia, Teo-
logia doctorant se en e l l a s i lli-
cenciant se en cànons . S'orde-
nà sacerdot l 'any 1902 'cantant 
sa primera missa en la nostra 
Iglesia Parroquial. 
L'any 1914 guanyà les opo-
sicions a Salmista de la Seu i 
fou nombrat Prof'esoi' de mú-
sica del Seminari . 
Durant tres anys explica 
Teologia dogmàtica, en el ma-
teix i el 1908 s'en anà amb el 
plorat Bisbe de Segorbe R d m . 
Sr . D . Antoni APissauet qn'^1 
nomenà sou Segretari i amb 
ell estigué fins a sa mort en 
1911 i tornat a Mallorca, el 
R d m . Bisbe-Campius li donà el 
càrreg de Fiscal esglesiàstic 
que encara ocupa. 
Ha pres part. en les oposi-
c ions a Canonge magistral de 
1905 i en les de 1919 . 
En uu concurs li fou pre-
m'.-ida l'obretn «Lo que debe 
se. el musico Sagiado» que 
publicà P-my 1912 , ha presa 
part activa en varis Congressos 
de músk-a relligiosa i ès mem-
bre de la Comissió Diocesana. 
Ha deóempenyat també in-
numerables càrregs més secun-
daris que seria llarg anomeuar. 
L L E V A N T , demostra la 
seua gran satisfacció per aqueix 
nombrament, publicant la seua 
| fotografia que devem a uu bon 
am ic n os t ro i 1 i d ona a: 1 b aq u ei x 
motiu l 'enhorabona més coral. 
El Problema Escolar 
d R E S O L U C I Ó ? 
HI 
Hem vist j a com per resol-
dre acertadament el problema 
escolar d 'Artà , en quant als 
uins, hauríem de contar com a 
mínim amb una graduada, amb 
tres mestres , única manera de . 
que donàs bons resultats. D ' 
aquesta manera un dels mes-
tres podria tenir la secció de 
pàrvuls que formaria el primer 
grau f ins a que'ls nius sabí ien 
lletgir corrent, escriure al dic-
tat separant be les paraules, 
sebre les quatre regles de l 'A-
ritmétiea i unes senzillones no-
cions de totes les as ignatures . 
E l mestre del segon grau pen-
diía els nins an aqueixa altura 
i durant dos anys no feria mé* 
que teòrica i pràcticament ai 
xamplar el rotlo dels seus co-
neixements generals fins posar-
los en coudicions d'ingressar 
en escoles de 2 . a enseuyamsa. I 
se format ía , adornés el tercer 
grau que li podríem dir d'tau-
pliació, a càrreg d'un altre 
mestre que treballaria amb tots 
els uins ^ue baguent j a cursat, 
els auys de l'encola primària 
que hem senyalat no contasseu 
amb possibles les seues f a m í -
lies per envia i - los a segona en-
senyausa, i au aquests se'ls po-
dria j a fer cursos d'assiguaíu-
res especials a m b les quals se 
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*ls ..donaria coneixements que 
avui uo se poden lograr dins 
poblacions com la nostra per 
falta d'elements. 
Aquesta hauria d'esser l 'as-
piració mínima dels qui se 
preocupen de solucionar el pro-
blema escolar en la uostra vila 
i j a que l 'A juntament per ara 
uo vol dedicar dobbés a deixar-
ho en aquest punt al manco li 
briudam una idea per si li con-
vé aprofitar la. 
Aquí tenim esta vi erta una 
escola de pàrvuls baix la da-
vecció de les Germaues de la 
Caridat de Cau Morey qu'es 
gratuïta. Eis nins qui van 
au aqueixa escola al arribar 
als vuit anys surten d'ella, per-
què no tenen establert grau 
elemental i van després a l'es-
cola que creuen que les convé, 
(i per lo taut no podria suscitar 
gelosies de part de ningú.) A n 
aquesta escola s'admeteu nins 
desde els tres anys i quedeu 
dividits en seccions varies a 
eàrreg cada una d 'una mou j a . 
£ Perquè idó no s 'ha de 
convertir la secció superior d 'a-
q u e i x a escola en primer grau 
de la graduada, sense canviar 
de local? 
L ' A j u n t a m e n t podria senya-
lar una subvenció per aqueixa 
escola a canvi do subjectar-se 
a les orientacions i programes 
que Ics «envalas una Comissió 
conseyera composta del sehor 
Rector , el Batle i un mestre de 
la graduada que uo I en 0 rieu 
més objecto que imprimir uni-
formidat an el desenrotllament 
de ls cíe.ies escolars. 
Així la graduada •constaria 
del segon i tercer grau baix la 
direcció dels mestres i en ella 
I no s 'admetria cap alumne que no estàs a l'altura ^correspo-nent, i els qui no estiguéssim 
en aquella altura hauríeu de 
quedar en la primera seceió de 
Can Morey, tius qne estigues-
sen capacitats per passar a la 
gradua la. 
.No ès aixó cohibir la volun-
tat dels pares per quant que-
den dins la localidat escoles de 
pàrvuls eom la dels Francis -
cans i altres de particulars que 
podeu escullir. si les altres no 
son de son grat, com tampoc 
vendríeu obligats els qui sortis-
seu de Can Morey i% seguir a la 
Graduada, si no que 1 li bé rri ma-
men fc podrien ass is t i rà qualse-
vol altra de la vila. 
E s aquesta uua proposició 
purament personal que tal vol-
ta uo seria beu aceptada per 
tots els qui hagin d'intervenir 
en Vassumpte peró que d'esser 
agradable a l 'A juntament po-
driu estudiar-se i fer-se gestions 
per l aseua implantació j a que 
seria aquesta una manera, de 
donar una solució nu poc més 
satisfactòria al problema de la 
graduació de l 'ensenyansa amb 
poc gast de part del Municipi . 
A. F . 
POLÍTICA CATALANA 
L'escisió ocorreguda fa un pa-
rell de mesos en la «Lliga re-
gionalista» posa ben de manifest 
la plenitut del moviment polític 
j d'aqueixa entidat, que no po¬ 
I guent conformar-se amb el nou 
1 camp que l'hi donaria, l'autono-
mia, condensa ses energies en 
un major radicalisme en la ac-
tuació dels seus homos, per con-
segmr l'ideal. 
Aquesta dissidència, encarà 
que de moment sigui petita, té 
una gran importància si cónsb 
deram el valor positiu dels ho-
mos qui la tovmen, els quals, tat 
vegada puguin agrupar en torn 
seu un exèrcit prou números, 
per deixar sentir el seu crit d* 
alerta, an els governants que,' 
una vegada amb burles i altres 
amb desacerts, mos condueixen' 
irremisiblement a la ruin'a. 
Son les juventuts qui amb con-, 
tlnuades explossions d'entussias-
me, delirant per veure l'allibera-
raeir de sa pàtria, devant els mi-
grats resultats de l'intervenció 
en el governament del Estat Es -
panyol dels homos de Catalunya,, 
degut a l'ambent ruinós i co-
rromput de la política espanyola, 
se agrupen per exigir el rego-
neixement de la pròpia persona-
lidat. Però com no sempre les 
dissidències son profitoses sino 
que moltes vegades condueixen, 
an el fracàs, la «Lliga» 1 qui re-
presenta el criteri evolucionista 
del catalanisme militant i que té 
un gran sentit pràctic, ha volgut 
celebrar un acte d'afirmació ca-
talanista, per mantenir intensa, 
la calor dels seus adictes i a l 
mateix temps, demanar a tots 
els catalans, la calma necessària 
per no destruir amb un moment 
l'edifici que en tant de temps s* 
havia edificat. 
I aquest acte o actes, se cele-
braren eís dies S i 9 del corrent, 
constituint una vertadera demos-
tració de coníormidat, amb els 
procediments de . persuació i 
convenciment empleats per la 
»Lliga», per conseguir l'autono-
mia de Catalunya. 
Et palau d'Art Modern de la 
futura Exposició de Montjuïc s" 
omplí de gom en gom; eren 
aprop de 8000 els assistents an 
el dinar, en el qual reina l 'ordre 
més admirable. 
I devant manifestacions d'a-
• questa naturalesa, ;hi haurà' en--
Í cara cego i qui s'empenyin en. voler fer creure que el naciona-
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lisme cataUí j a no existeix? £V<> 
Ien seguir tes colles oligàrqui-
ques del «centre- ivtrassant per 
més temps la solució d aquest 
problema? 
Poren estar sa*à-L>ts els polí-
tics centralistes de les manifes-
tacions evolucionistes del i Lliga 
que no ès separatista i noltros 
qu* vivim au a.j .i*st país endor-
miscat, desitjosos també de lli-
bertat felicitem-aos de que aque-
lla tenJenc:a sigui la qui domina. 
De la ï»eva acció pausada n'ha 
de venir el despertar de les re-
gions germanes, les quals, apla-
nades per una nfluencia buida 
de tota fortitut, apenes poden 
exteriorisar els sentiments de 
llibertat i respecte que de lo més 
endins del seu cor, criden, per-
què la llum aparegui radiant de¬ 
vant la seva vista i els quals ara 
mateix la Diputació de Valencià 
ha posat de manifest dem mant 
per la nostra estimada Uer.go, els 
mateixos drets de que disfrula 
la Uengo castellana, en tots els 
seus actes públLs i privats. 
B e se dedueix, dels actes de la 
Ll iga i de la dissidència esmen-
tada que el sentiment- naciona-
lista viu i prospera i per lo tant 
com més aviat se resolgui, més 
beneficis n'ha de treure Espanya 
entera. Que se doni a cada u lo 
qui es ben seu, que la Historia 
ben demostrada té la personali-
dat que en altre temps tengueren 
les diferentes regions que un 
uniformisme exagerat vol - man-
tenir endogalades. 
Lroi\'E\b G A K C I A S . 
De Capdepera 
D i j o u s d ia 13 a r r i b à a C a p d e p e r a 
el c a d à v e r del f i l d 'aquesc p o b l e 1>. 
Jaume V a q u e r (u) de S H e r e t a t q u e 
c o m s a b e n e l s n o s t r o s l e c t o r s , ha 
e s t a t t r a n s p o r t a t destí.* G u a y a m a 
{ P o r t o R C J ) a u a q u e s t p o b l e L*a 
c o m p a n y a d u r a n t e l v i a t j e e l seu 
.nebot D l u a n V a q u e r . 
L a r e b u d a f>u u n a m a n i f e s i a e i ó 
g r e n d i o s a -tie l e s r e l a c i o n s i a m i s t a t s 
que ii ia d i s t i n g i d a l a m i n a de S ' H e -
r e t a t d ins e ! n o s t r o p o b l e . 
E l c a d à v e r q u e s e g o n s llei v e n i a 
d i s s e c a t , e s t a v a col o c a t d i n s un r i c 
i e s c u l t u r a l s e p u l c r e del p r e c i ó s P e -
-rtyafn r o u i v , q u e e x t e r i o r m e n t a d o r 
n a i a m b sis sur . tuoses bau'.es de 
pla ta i t a p a d o r a de v idre i e n l ' in te -
r i o r t o r r a t a m b p r e c i o s a s e d a b l a n 
c a , a m b molt d 'ar t d i s t r ibuïda , pre-
s e n t a v a i m p o n e n t c o p de vis ta al 
e s p e c t a d o r . 
E s d e p o s i t à en la c a s a q u e h a b i t a 
sa s e u a s e n y o r a m a r e fins a la ni t . 
D e v e r s les nou del v e s p r e s ' o r g a -
n i s à u n a s o l e m n e p r o c e s s ó f u n e r à -
ria per c o n d u i r el dit c a d à v e r al c e -
m e n t e n . A q u e s t a m a n i f e s t a c i ó de 
dol f o n c de les m é s i m p o n e n t s q u ' 
h e m p r e s e n c i a t en a q u e s t poble. L ' 
a c o m p a n y a d a e s t a v a c o n s t i t u ï d a 
p e r la C r e u a l s a d a , els D o m i n i c a n s 
i u n e s c i n c e n t e s p e r s o n e s m é s a m b 
el e o r r e s r o n e n t c i r i . 
E l s c a r r e r s i p l a ç a d 'Or ient e s t a -
v e n r e p l e n s de g e n t s o b r e tot d o -
n e s i n ins que c o n t e m p l a v e n a q u e l l a 
p r o c e s s ó m o r t u ò r i a . 
A l'on demà es c e l e b r à s o ' e m n í s -
s im f u n e r a l oficià el R t . D J u a n 
D u r a n (a) cle sos F a n g ó s , de M a n a -
c o r ; el « C o r o D a v í d i c » c a n t à la 
Misa de R è q u i e m g r e g o r i a n a e x -
c e p t u a t l ' ín t ro i t í C o m u n i ó que f o n c 
el de t res v e u s del P . G i o v a n M a r -
t ini i la S e q u e n t i a a t r e s v e u s 
i g u a l s . 
E x t e r i o r i s a m a l t r e v e g a d a el 
n o s ó o condol a la s e u a m a r e , a sa 
f .a D a V i c t o r i a i a to ta la famí l ia . 
— S i b e n o è s e s t a t e x a c t a en el 
detal l la not i c ia q u e r e c u i r e m en 
una a l t r a c r ò n i c a r e s p e c t e al v e h í -
cul a u t o m ò v i l p e r d a t j e r s e n t r e 
A r t à - C a p d e p e r a i C a l a r r a t j a d a no 
o b s t a n t a ios n ' a ej jrarri q u e e ! fo nd o 
li ; ; ja e s t a t v e r i t a t 
D e s d e d i j o u s c o m e n s a l à a p r e s t a r 
s e r vici públ ic un a u t o p r o p i e d a t d' 
una c o m p a n y i a d ' A n d r a i t x . 
N'hi h a u r à el mat í i c a p v e s p r e . 
C o r r e s p o n s a l 
t e r r a t , d ins el c o r r a l de C a l'arno'ft.-
L l o r e u s de P o e a í a r i n a u n e s nines -
de c u r t a edat . U n a m i t j a n a d a d'al là 
prop c a i g u é i un mit jà v a e n c l o u r e 
la n i n e t a C a t a l i n a L ' u l l (a) P e r e t a , 
filla de s a c o s i d o r a del m a t e i x nom, 
fent - l í a ' g u n e s f e r i d e s a n e s c a p i a 
u n a m à 
f>ïi-íeu l l a m e n t a m , i D e u vul la que 
n o s i g a r e s 
— V e i n i que de S a n t J u a n e n ç à , , 
c a d a c h u m e n g e v e s p r e s a m ú s i c a 
t o c a a s a p l a s s a . A i x ò fa q u ' a q u e s t a 
e s t i g a b a s t a n t a n i m a d a i q u e l a , 
g e n t , de l i tosa de s e n t i r - l é pas i la 
v e i i a d a a l e g r e . 
— F r o s e g u e i x e n el t r e b a l l s a la 
!
" G r a n - V í a . S e m b . a s 'ha des is t i t de-
f e r i a tota a m b e s c a o n a d e s , a fi de 
| poder hi edi f icar p e l s c o s t a t s , si per 
I t e m p s volen f e r - h ó i a i x í n o hi h a u -
• r à tal i n c o n v e n i e n t . 
I — S o n m o l t s e ls que j a han a c a b a t 
de b a t r e ; I corn p r e v e i e m l ' a n y a d a 
e s pr im e t a . A i x í m a t e i x el g r à es 
ben g r a n a t , p e r ó re t p o c . 
Corresponsal. 
Nota del D — P e r h a v e r a r r i b a d a , 
tar t a q u e i x a c o r r e s p o n d è n c i a quedà 
inèdi ta a n el n .° a n t e r i o r . 
A juntament 
Be Son S e r v e r a 
D i u m e n g e p a s s a t p o c a n t e s de 
m i g dia e s t a y e j i . j u i ç a n t t k m u n t un 
Sessió del dia 2 de Juliol 1922 
Piesidida pel Batie D . Juan Casellas-
sa celebrà ia sessió ordinària i després 
ti j líegid i i aprovada l'acta de l'anterior -
s 'acordà: 
Primer. Aprovar la llista dels qui 
Inn optat per la redenció en d o b b é s , . 
d 1 la pr -stac ó perso lal del exercici" 
1922 a 1923 
Seg n Aprovar la distribució de: 
fondos del nies. 
Tercer . Aprovar l'extracte de l s , . 
acords presó-, per rAjuntanie.)t durant, 
ei juny. 
Q-.R t. Vis'a Lr.s 'ancia deu Juan 
Bontiiu Picó ik-iiiaiiani l i recaudaciò-
municipal D - i I xei eici actual per 8 7 5 . 
p K s'acorda- conccd'r- l i subjectant se * 
a les T O Ü D cions iiiiposades al recauda- • 
dor i admetre- la.fiuiisa d'en Cr stóíot j 
S a n ' a a ' D I M L · Pasa-ir..- • 
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Quint. Tancar els griíons particu-
lars a vista de que falta aigo an e s^ pa-
biics. 
6. Pagar la planxa de fusa de la 
Vàlvula de Na Caragol a la Fundició 
Mallorquina que val ! 6 1 ' 5 0 p t s . 
7 Pagar 25 pts. al Laboratori mu-
nicipal de Palma per l'anàlisis di una 
mostra d'aigo procedent de les fonts 
públiques d'aquesta vila. 
8 . Emblanquinar per administració 
el Cortér de la Guardia Civil. 
Sessió del 9 de Julfol 
Presidi D Juan Casellas Batle major 
i en ella s 'acordà: 
1. Eliminar 5 pts que estan en les 
llistes de redenció en metàüc de la 
. . . i 
prestació personal d'en Bartomeu C a -
net que ha fet ja els jornals. 
2. Eliminar també de la mateixa 
19 pts. d'en Juan Pastor Ferrer , una de 
8 pts. d'en Pere Nabot i altres de dei^ 
quatre i vinticinc dels contribuienis 
luan Esteva, Jaume Juan i Miquel Roca 
respectivament. 
3 . Aprovar un conte de 63'20 pts. 
per efectes t imbrats . 
4 . Posar a la llista dels pobres a 
Marià Penyafort Mir. 
5. S e donà conta de la reunió de 
Baties que hi hagué a Palma Pro sol-
dats d'Atrica i s'acordà: Obrir llibretes 
d'estalvi de 30 pts. a favor dels soldats 
repatriats naturals dels pobles que 
contribuïren an aquest fi; 60 pts. an els 
ferits leves; 590 an els inutilisats i 250 
a les famílies dels morts en campanya. 
Repartiment k premi? 
El passat diumenge dins el Claustre 
-del Convent se feu l'acte anunciat del 
repartiment de premis an els alumnes 
del Col·legi de St. Bonaventura. Presi-
diren Tacte el Sr. Rector, el Batle i al-
t r e s d stingides personalidals. 
^ El discurs que pronuncià l'alumne 
Jaume Nico'au dit amb molta segure-
dat i bon gest fou molt aplaudit. 
La rondava que contà amb gràcia 
n'Antoni Vaquer agrada mo!t com tain¬ 
* bé els demés diàlecs que S Í recitaren > 
especialment en Bartomeu Esteva i en 
Llorens Terrassa. P e r ó sobre tot feu 
t»oU aplaudit i el púllic presencia amb 
complace.icia «Un RecreoGimnàstico» 
en el que hi prengueren part casi tots 
els nins de l'escota. 
El públic en sortí molt satisfet. 
El dematí hi havia haguda !a Comu-
nió General p'slsnins ael Col·legi i p'els 
Tarcisis i a les 10 l'Ofici Major que 
fou rno t solemne i al qual assistí molta 
gent. 
C r ò n i c a 
D E L T E M P S . - H a c a n v i a t un 
,poc el t e m p s a q u e i x a s e t m a n a . H a 
fe t dies t a p a t s , o b s c u r s i f ins d i m e -
c r e s d e m a t i n a d a feu una b r u c c a . No 
h a f e t a l a c a l o r f o r t a de l e s s e t m a -
n e s a n t e r i o r s . 
E S T A T S A N I T A R I . — H a a p a r e -
g u t a l g u n c a s de f e b r e s i b a s t a n t s 
de d i s e n t e r í e s ; p e r ò s e t r a c t a de c a -
sos a i l l a t s i c l a r s . 
M O R T S . - D i m a i ' s al c a p v e s p r e 
t o c a r e n dues e x t r e m a u n c i o n s ; u n a 
p e i l ' esposa de m e s t r e D o m i n g o P a -
y e s q u e f e i a mol t de t e m p s que p a t i a 
m b l a l t í a de c o r i l ' a l t re p e r un f í y 
d'en T o f o l P i ló de d e v e r s 15 a n y s 
que h a v i a t e n g u t j a el g r i p fa t e m p s 
i a r a li p e g a r e n les f e b r e s . L a pri-
m e r a m o r i el v e s p r e m a t e i x i el s e -
gon m o r í dia 20. A l cel s íen e l l s . 
P U N T . — T o t s e ls e s t a b l i m e n t s d' 
e n s e n y a n s a de la v i l a han f e t e s v a -
e a c i o n s c a n i c u l a r s . Nins i p r o f e s -
s o r s e s t a n en è p o c a de r e p ò s p e r 
r e c o b r a r e n e r g i e s . 
E L N O U C A N O N G E . — E l dia 19 
d e v e r s les 10 i m i t j a les c a m p a n e s 
de la P a ' r o q u i a i del C o n v e n t a m b 
f a r t e s r e p i c a d e s a n u n c i a r e n an el 
pob le qu'un fill d ' a q u e i x a vi la , el 
R t . D . F r a n c e s c E s t e v e B l a n e s 
P v r e . h a v i a e s t a t e l e v a t el e à r r e g 
de C a n o n g e de la S e u de P a l m a . E n 
a l t r e l loc p u b l i c a m s a b i o g r a f i a . 
C O M P E T E N C I \ - U n A n d r i í x o l 
ha m a n a t un a u t o m ò v i l p e r f e r el 
t r a j e c t e diar i d ' A r t à - C a l a r r a t j a d a . 
L a d i l i g è n c i a d 'en T o m e u M a n g o l 
f e i a p a g a r 1 pta , fins a C a p d e n e r a i 
l ' 5 0 firis-à C a l a r r a t j a d a i el de l 'auto 
f e u f e r u n a c r i d a a n u n c i a a t - h o a 1 
p : a . i 1'25 r e s p e c t i v a m e n t i dia 2 0 
en M a n g o l f e u fer un a ' t r e c r i d a 
a n u n c i a n t que se p a g a r i a 0 ' 5 0 p t s 
fins a C a p d e p e r a i 0 7 5 f i n s a C a l a -
r r a t j a d a L a c o m p e t è n c i a es e n v i s -
m a d a i el p ú u l i c en t o c a les c o n s e -
q ü è n c i e s b e n e f i c i o s e s . 
N O C E S . - - A v u i h a n c o n t r e t m a -
t r imoni N a M a r i a S u r e d a T o u s a ) 
de S o n P u n y a l a m b en Juan G a l m é s 
D e s p r é s de l a c e r i m ò n i a h a n sor • 
t i t s c a p a S a n t L l o r e n s a o n t í i x e n la 
s e u a r e s i d è n c i a . 
A G R A Ï M K N T . = E 1 S r . B a t l e d ' a -
| q u e s t a vila h a r e b u t un a t e n t Ofici 
del A j u n t a m e n t de B a r c e l o n a a g r a -
i n t les m o l t e s a t e n c i o n s de q u e fott 
o b j e c t e en a q u e s t poble la c o m i s s i ó 
d ' a q u e l l a C o r p o r a c i ó m u n i c i p a l que 
a c o m p a n y à a l s a l u m n e s p r e m i a t s 
a l ' e s c o l a d ' A r t s i Ofic is de P a l m a , 
en la s e u a v is i ta a les C o v e s d ' A r t à . 
D E L M A R R O C . - E 1 S r . B a t l e d> 
a q u e s t p o b l e h a r e b u t del E x m . S r . 
C a p i t à G e n e r a l del D i s t r i c t e , c o p i a 
d 'un t e l e g r a m a f i r m a t p'el S r . C o r o -
n e l del R e t g i m e n t d ' A f r i c a n . ° 6 8 , 
en q u e ' s diu que el so ldat d ' a q u e s t a 
v i l a G a b r i e l E s t e l a , f i g u r a d e s a p a -
r e g u t a c o n s e q ü è n c i a del d e s a s t r e 
de J u r i o l p r ò x i m passa t . 
E s p r e s a m e l j n o s t r o s e n t i m e n t a 
t o t a la s e u a f a m í l i a . 
D E S G R A C I A — E n el C o r t é d e 
P a l m a s o c c e í dia 19 u n a d e s g r a c i a 
l l a m e n t a b l e e s s e n t - n e v í c t i m a un 
so lda t a r t a n e n c , en C l i m e n t G a r a u 
(a) Mel indro f í y de M e s t r e J u a n . 
A m b a ' t r e s so ldats e s t a v e n derruint 
un a n d a m i e m b l a n q u i n a n t . L ' a n d a -
m i se r o m p é i to ts c a i g u e r e n p e r ò 
e d , m é s d i s s o r t a t q u e ' l s demés s e 
, v a r o m p r e u n a c a m a i quedà a m b 
so turmel i mol t mal para t . D u i t a l a 
c a s a de S o c o r s fou c u r a t i c o n d u i r 
d 'e l la al Hospi ta l Mi l i ta r . E l s s e u s 
p a r e s h a n a n a t s d e s s e g u i d a a l ! a i 
s e g o n s n o t i c i e s s e g u e i x dins ! a g r a -
v e d a t . 
P r e g a m a D e u pel seu i e s t a b l i -
m e n t i sent im ta l d e s g r a c i c . 
A q u e s t p e r i ò d i c e s t à subjecte a 
| c e n s u r a e s g l e s i a s t i c a . . 
L L E V A N T 
SECCIÓ AMENA I HUMORÍSTICA 
Descïe el mes de janer hem anat de-
dicant aqueixa plani « la Ronda/a del 
dissapte que per lo vist resulta molt 
a gust de les no-ur :s lectores, i a altre? 
escrits de passa temps. No M m r e s 
nou idi> al posar-li aqueix títol amb 
que avui va encapsi lad;I. En ella hi 
hem publicades també glosades, dites 
i fetes i escrits de bon humor, i aixó 
In cridat -intenció de to ts aquests 
s.'ini-literats que proven dVscriure i 
t o n ells mateixos saben que'is seus 
productes no son dignes de revistes d' 
íiita volada, deixen moltes vegades sa 
p o m a i s 'esvaeix la seua aíició per 
ialta d'estímul. 
iQuants n'hi ha de literats en minia-
tura, que si trobassen qui los estinr.ulàs 
Conaiit publicitat a ses produccions tal 
volta arribarien a f e r r e ' x a ! Per aixó 
és , que hem pensat dedicar aqueixa 
plana a to ts els lec tors qui vulguin 
provar d'escriure sigui en prosa sigui 
T U vers , tant de caràcter popu ar com 
ris pretensions literàries. 
T o t s poden enviat-nos els seus es -
c u t s i en aqueixa secció podran tro-
bar- los en lletres de mullo menties no 
ofenguin la Jsana moral, no estiguin 
renyits amb la reiligió i no ferin la sus-
ceptibilidat de ningú. Anècdotes, ron-
dayetes , casos històrics, descripcions 
de excursions, poesies, gloses, dècimes 
desbaratades, cansous populars, ende-
vinaies i xarades, e íc . tot serà publicat 
i al final hi haurà contestació a la c o -
rrespondència que nos sigui tramesa. 
Ala idó, cora tge i a escriure que és 
provant que s'aprèn. 
Ss Oficis d'n» k m 
Si m'esco íau 1 r ,us i n f a n t s 
ara vos explicí ré 
alguns empleos que té 
un homo que fa vuit pams. 
c a s a , i te set infants; 
i si vos he de contà 
es pi tos que sap tocà 
me vora embarassat: 
es un homo-tant tremp 11 
qu'en tots e s sons sap ballà . 
Doba ventais i paraigos 
corda olles i gre ixoneres 
estanya pelies, calderes 
i canonades p e r a i g o s -
Si's posa a tocà fandangos 
vos fa perdé sa xaveta 
també líetgeix sa planeta 
a tothom per un velló 
tant si's pobre com senyo 
com si 's duquesa com teta. 
Posa gafels a porcel 's 
fà penjadós per papes 
a 'oba pales, ía srés 
i cedasos i garbells 
doba cosis i ribells 
i mirau sí té grsmbals 
que posa culs a poals, 
fa llums de gas i esgtelles 
compon quinqués liumanercs 
llums, llumetes i fanals. 
Ara s'ha determinat 
a fe feina de 1 auné 
i fa un trebay molt be 
b uvuo i molt reforsat; 
en res se troba apurat , 
fa canals i regadores 
satries i giradores 
p:a*.e:s, e m b u i s i tasosns 
rot'o«, pales i canons 
cl ieies i ctibertores,. 
Dins casseva se trebaya 
tot lo dit i encara m é s 
i 1 evó amb tant d' interés 
qu'er, so trebay mai desmaya 
i res li passa per maya 
per poc que hi puga goiiyà 
llevo es pot assegurà 
que també ses seves fi s 
vos cordaran ses cad i res 
si T es hi duits-a cordà . 
Amb tants d'empleos com íé-
i tanta feina com fà 
no més guanya per menjo,., 
mai avensa cap dobbé 
i diu que així li va bé 
i qu'el mon de tanta fel 
per el! seria de mel 
si pogués te ni sa sort 
desseguida que fos mort 
d'anà a íé feina an el cel . 
Dites I fetes 
Un atlot que s'en anava amb uns 
qnants ll ibres devall es bras se topa 
amb un parei d'homos que mataven un 
porc, i encarantsé amb aquest, li diu: 
—¿Per aixó grunys? Fosses com ja-
qué teng d'anar a escola! 
—Un ing'ès i un suec : 
— E f c o l t a , tu , i quand fas contes 
pagar-me aquells cinc duros que'nt 
deus? 
— F i e t , e'l no'ii tenc ni un! 
- ! d ó , íé es contes que vulguis: si 
diumenge no'is-e tenc, les te treure de 
s 'esquena. . . 
—/Saps què? Ja que hi ets treume'n 
deu, i n'hi haurà cinc per hom! 
—Hola, t ío: f;Com estam? 
— B e , ;i tú? 
- T a m b é : ;Sabeu perquè venc? 
—No, peró ja m'ho figur. . 
—Una pesseta a que no ho e n d e -
vinaul 
—Va sa peseta, Vens a veure si m'a 
rrebassaràs unes quantes p e s s e s . . 
— I i ò , venga sa pesseta! Venia à, 
veure que ía sa tia! * 
^ L L E V A N T _ f 
TIPOGRAFIA CATÒLICA 
D E 
A . F E R R E R G I N A R T 
í n aquesta imprenta poden encarregar qualsetfol treball d'inipressii 
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATO-
RIS, CARTES I SOBRES, FACTURES I TOTA CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialitat en i m p r e s o s per correus, mestres 
i carabiners segons els models oficials 
Mentes en ella se poden demanar 
ARTICLES DE PAPELERÍA, TINTES OBJECTES D'ES-
CRIPTORI I LLIBRES DE TOTA CASTA. 
Especialitats en lliTores i articles escolars. 
\l·l P R E U S , C O M P E T E I X hMB L E S M I L L O R S C A S E S D E F O R A 
K Ü ^ Carrer dels Quatre Cantons - ARTA 
L L E V A N T 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarr i l hay coche 
que parte directo para Cadepera y Ca lan atjada 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
H i y t inVién coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirve i encargos para Palma y Estaciones 
ntermedias. 
P L A S E T A D E L M A R C H A N D O . 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
Vela. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
d e t a l l a en p r e c i o s , e s t a o s a , t o d a s l a s 
GRANDES N O V E D A D E S 
Ú n i c o s a l m a c e n e s que t ienen en g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I R Y CALZAR 
y q u e v e n d e n m á s b a r a t o que n a d i e 
lArtanc3ns, escoltauT 
Si's paraigo está espenyat 
i el voleu fe arretglá 
u'Andreu R a u x é el dobará 
he, ha rato i aviat. 
E n lo quo també es trempat 
es eu temes de llauué 
posa lligades d'aeó 
a ri bells i greixoueres 
adoba pelles, calderes 
i máquiues de quinqué. 
CARRER RECTA—ARTA 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En lloc se troben T I Í I I Ó S que a la 
P A N A D E R Í A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D ' U N 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a b o t i g a h e i t r o b a r e u s e m p r e p a n s , pinst, 
g a l l e t e s , b e s c u i t s , r o l l e t s , i t o t a c a s t a d e p a s t i c e r í a 
T A M B É S E S E R V E I X A D O M I C I L I 
N e t e d a t , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
D ES PA IG Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
Teléfono 217 Precia fils 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
La Fonia Randa, de Esteva 
Girré de Palaia, 4 8 — A R T A 
S ' E S O B E R T A F A POC. T O T E S NOU 
I L L A M P A N T . S E R V I C I E S M E R A D I S S Í M 
P r o n t i t u t ' 
SEGUREDATI ECONOMIA 
i ATENCIÓN ! 
Compra carros y carretones eu cualquier 
estado se eneueotreu 
Gubia©! Cairaié 
PEDRA PLANA, 7 - ARTA 
oYoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
ha posada una nova Agencia entre A r t à i Pal-
ma 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 . A n es costat des 
Cent TO Farmacèutic . 
Artà Figuera! 43 
DISPONIBLE 
